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jpromnfía L e ó n 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en el BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
- Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración provincial 
T e s o r e r í a de H a c i e n d a de l a p r o v i n j 
cia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Servic io de l Catastro u rbano .—Edic -
tos. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamien tos . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria. 
Anuncios part iculares. 
Administración provincial 
T E S O R E R Í A D E H A C I E N D A 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
ANUNCIO 
D a n d o c u m p l i m i e n t o a l o que 
p r e c e p t ú a el p á r r a f o 5.° de l a r t í c u l o 
75 del v igente Es ta tu to de Recauda-
c i ó n , esta T e s o r e r í a acuerda l a aper-
t u r a de cobranza de l a patente na-
c i o n a l de a u t o m ó v i l e s de l p r i m e r se-
mestre de 1933 en la c a p i t a l (Serra-
nos 28), y su p r o v i n c i a , deb iendo los 
con t r ibuyen tes proveerse de la pa-
tente den t ro de los d í a s 1.° a l 15 de 
Ene ro p r ó x i m o , s i n esperar a que los 
Recaudadores r ea l i cen l a cobranza 
a d o m i c i l i o , t oda vez que este p roce-
d i m i e n t o no se h a l l a en v i g o r p a r a 
esta clase de t r i b u t o . 
T r a n s c u r r i d o d i c h o p lazo s i n h a -
berse p r o v i s t o los con t r i buyen t e s que 
figuran en los d o c u m e n t o s cobra to -
r ios , i n c u r r i r á n en a p r e m i o de l 20 
p o r 100 que se r e d u c i r á a l 10 si rea-
l i z a n en pago den t ro de los diez d í a s 
siguientes a los s e ñ a l a d o s p a r a l a 
cobranza v o l u n t a r i a . 
L o s con t r ibuyen te s a quienes afec-
ta la Patente N a c i o n a l , d e b e r á n p r o -
veerse de d i c h o d o c u m e n t o en las 
of ic inas recauda tor ias de l a c a p i t a l 
y cabezas de zonas respectivas. 
L e ó n , 28 de D i c i e m b r e de 1932.— 
E l Tesorero de H a c i e n d a , M i g u e l 
A lva rez . 
S E R V I C I O D E L C A T A S T R O 
URBANO—5.a R E G I O N 
C o m p r o b a c i ó n d e l Registro F isca l de 
edificios y solares del t é r m i n o m u n i c i -
p a l de Soto y A m i o ( L e ó n ) 
EDICTOS 
O r d e n a d o p o r l a S u p e r i o r i d a d 
l a c o m p r o b a c i ó n de l Registro F i s c a l 
de edi f ic ios y solares de l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de Soto y A m í o ( L e ó n ) , 
se pone en c o n o c i m i e n t o de los p r o -
p ie ta r ios y poseedores o i n q u i l i n o s l a 
o b l i g a c i ó n que t i enen de p e r m i t i r l a 
en t rada en las f incas a l pe r sona l fa-
c u l t a t i v o de l Serv ic io de l Catastro 
U r b a n o que h a de rea l iza r estos t r a -
bajos, pa ra l a t o m a de los datos ne-
cesarios y f ac i l i t a r l e s el m e j o r des-
e m p e ñ o de su c o m e t i d o , bajo l a res-
p o n s a b i l i d a d a que h u b i e r a l u g a r en 
el caso de n o hacer lo . 
L o que se pone en c o n o c i m i e n t o 
de todos los interesados. 
V a l l a d o l i d , 31 de D i c i e m b r e de 
1932.—El A r q u i t e c t o Jefe, M a n u e l 
C u a d r i l l e r o S á e z . 
* * 
C o m p r o b a c i ó n del Registro F i sca l de 
edificios y solares del t é r m i n o m u n i c i -
p a l de Santa M a r i n a del Rey ( L e ó n ) 
O r d e n a d o p o r l a S u p e r i o r i d a d l a 
c o m p r o b a c i ó n de l Registro F i s c a l de 
edi f ic ios y solares de l t é r m i n o m u -
n i c i p a l de Santa M a r i n a de l Rey 
( L e ó n ) , se pone e i i c o n o c i m i e n t o de 
los p rop i e t a r i o s y poseedores ó i n -
q u i l i n o s , l a o b l i g a c i ó n que t i enen de 
p e r m i t i r la en t rada en las fincas a l 
pe rsona l f acu l t a t i vo de l Serv ic io de l 
Catastro U r b a n o que h a de rea l i za r 
estos t rabajos pa ra la t o m a de los 
datos necesarios y fac i l i t a r l e s el m e -
j o r d e s e m p e ñ o de su c o m e t i d o , ba jo 
l a r e s p o n s a b i l i d a d a que h u b i e r a 
l u g a r en el caso de no hace r lo , , , . . , 
L o que se pone en c o n o c i m i e n t o 
de todos los in teresados . . 
V a l l a d o l i d , 31 de D i c i e m b r e ! de 
1 9 3 2 — E l A r q u i t e c t o Jefe, M a n u e l 
C u a d r i l l e r o Sáez . 
Adminístraiíón municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Oencia 
F o r m a d o p o r l a J u n t a general e l 
r e p a r t i m i e n t o de u t i l i d a d e s para el 
ac tua l a ñ o de 1932, queda de m a n i -
fiesto a l p ú b l i c o en la Secretar ia de l 
A y u n t a m i e n t o p o r espacio de q u i n c e 
d í a s , d u r a n t e los cuales y tres m á s 
siguientes, se p o d r á n f o r m u l a r en su 
c o n t r a las rec lamac iones que se es-
t i m e n per t inentes ; b i e n en t end ido 
que é s t a s h a n de basarse en hechos 
concretos y d e t e r m i n a d o s y contener 
las pruebas suficientes pa ra su de-
m o s t r a c i ó n . 
Oencia , 23 de D i c i e m b r e de f932. 
— E l A l c a l d e , J u a n L ó p e z . 
* * * 
L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l de este 
A y u n t a m i e n t o , a c o r d ó n o m b r a r v o -
cales natos de las d i s t in tas C o m i s i o -
nes de e v a l u a c i ó n pa ra l a J u n t a ge-
ne ra l de l r e p a r t i m i e n t o de u t i l i d a d e s 
cor respondien te a l p r ó x i m o a ñ o de 
1933, a los s e ñ o r e s siguientes: 
Parte rea l 
D o n D o m i n g o de Castro V a l l e , p o r 
r ú s t i c a . 
D o n J o a q u í n Soto Caure l , p o r u r -
bana . 
Par te persona l 
Pueblo de Gestoso 
D o n D o m i n g o N e i r a Regueiro , p o r 
r ú s t i c a . 
D o n F ranc i s co P o m b o , p o r u r b a n a . 
Pueblo de Arnadelo 
D o n Vicen te C o r t i j o Barcoba , p o r 
r ú s t i c a . 
D o ñ a M a r g a r i t a Moldes , p o r u r -
bana . 
Pueblo de Lusio 
D o n E n r i q u e G a r c í a F e r n á n d e z , 
p o r r ú s t i c a . 
D o n A n g e l L o b o R o d r í g u e z , p o r 
u r b a n a . 
Pueblo de Oencia 
D o n A n t o n i o B a l b o a M a r t í n e z , p o r 
r ú s t i c a . 
D o n J o s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 
p o r u r b a n a . 
Pueblo de V i l l a r r u b i n 
D o n M a n u e l Gallego Parada , p o r 
r ú s t i c a . 
D o n A n t o n i o F e r r e i r o F e r n á n d e z , 
u r b a n a . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra que 
los que se c rean c o n derecho a e l lo , 
p u e d e n f o r m u l a r las r ec lamac iones 
que es t imen per t inentes en c o n t r a 
de tales n o m b r a m i e n t o s y u n p lazo 
de siete d í a s , a c o n t a r de la fecha de 
p u b l i c a c i ó n de l presente en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a . 
Oencia , 27 de D i c i e m b r e de 1932. 
E l A l c a l d e , J u a n L ó p e z . 
d i c h o plazo, no se a d m i t i r á r e c l a m a -
c i ó n a lguna . 
P r i o r o , 29 de D i c i e m b r e . d e 1932.— 
E l A l c a l d e , M i g u e l P r ie to . 
A y u n t a m i e n t o de 
Regueras de A r r i b a 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
pa ra el e je rc ic io de 1933, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o j ^ n l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r e l t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , f i n i d o el c u a l y, d u r a n t e o t r o 
p lazo de q u i n c e d í a s , a con ta r desde 
la t e r m i n a c i ó n de l a e x p o s i c i ó n a l 
p ú b l i c o p o d r á n i n t e r p o n e r rec la -
mac iones ante la D e l e g a c i ó n de 
H a c i e n d a de esta p r o v i n c i a p o r los 
m o t i v o s s e ñ a l a d o s en el ar t . 301 de l 
Es ta tu to m u n i c i p a l ap robado p o r 
Real decreto de 8 de M a r z o de 1924. 
Regueras de A r r i b a , 26 de D i c i e m -
bre de 1932.—El Alca lde , Blas A l v a -
rez. 
A y u n t a m i e n t o de 
P r io ro 
Po r el P leno de este A y u n t a m i e n t o 
y en s e s i ó n de l d í a 25 de los c o r r i e n -
tes, de acuerdo c o n lo dispuesto en 
los a r t í c u l o s 489 y 823 de l Es ta tu to 
m u n i c i p a l de 8 de M a r z o de 1924, se 
h i z o la d e s i g n a c i ó n de los Vocales 
natos de l a J u n t a de l r e p a r t i m i e n t o 
encargada de eva luar las u t i l i dades 
en l a par te r ea l y persona l de l re-
p a r t i m i e n t o pa ra el a ñ o 1933, en la 
s iguiente f o r m a : 
P a r r o q u i a de P r i o r o 
D o n I n d a l e c i o P r a d o R o d r í g u e z , 
p o r r ú s t i c a . 
D o n E l e u t e r i o Diez F e r n á n d e z , 
p o r u r b a n a . 
D o n Vicen te R i a ñ o R o d r í g u e z , p o r 
i n d u s t r i a l . 
P a r r o q u i a de T e j e r i n a 
D o n J e s ú s D i e z E s c a n c i a n o ( m a y o r ) 
p o r r ú s t i c a . 
D o n G a b r i e l Escanc iano Escan-
c iano , po r u r b a n a . 
D o n I s a í a s G o n z á l e z Te j e r i na , p o r 
i n d u s t r i a l . 
Con t ra estos n o m b r a m i e n t o s y c o n -
t r a las listas que s i r v i e r o n de base 
pa ra hacer lo p o d r á n presentarse, en 
el p lazo de siete d í a s , en la Secreta-
.r ía m u n i c i p a l , las rec lamac iones que 
sean jus tas y fun^^das e n . hechos 
concretos y de te^mi^a i ios ; . pasado 
A y u n t a m i e n t o de 
Joa r i l a 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
de ingresos y gastos pa ra el a ñ o de 
1933, queda expuesto a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s , du ran te cuyo p lazo y 
otros q u i n c e d í a s m á s , p o d r á n in t e r -
ponerse rec lamac iones ante l a Dele-
g a c i ó n de Hac ienda de esta p r o v i n -
c ia p o r los m o t i v o s que s e ñ a l a el ar-
t í c u l o 301 del Esta tuto m u n i c i p a l . 
J o a r i l l a , 28 de D i c i e m b r e de 1932. 
— E l A l c a l d e , S e r a f í n G u t i é r r e z . 
Entidades menores 
J u n t a vecinal de Magaz de Abajo 
A u t o r i z a d a esta J u n t a p o r l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Rentas P ú b l i c a s de 
L e ó n , p a r a r o t u r a r , parce la r y ceder 
en u su f ru to entre los vec inos de este 
p u e b l o , el m o n t e s i tuado en su j u r i s -
d i c c i ó n l l a m a d o « M a r g a z a l » y « Q u e -
m a d a » , p o r ser de los de l i b r e d i spo-
s i c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s , l a J u n -
ta de m i pres idencia , , r e u n i d a c o n 
los vec inos en p ú b l i c o Concejo, 
a c o r d ó p roceder a gu r e a l i z a c i ó n . 
Y a fin de que t a l acuerdo tenga 
l a deb ida p u b l i c i d a d , se a n u n c i a p o r 
el p lazo de q u i n c e d í a s , contados a 
p a r t i r de la i n s e r c i ó n de l presente en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
p a r a que los pa r t i cu la res o ent idades 
que p u d i e r a n considerarse p e r j u d i -
cados c o n m e n t a d a o p e r a c i ó n , pue-
d a n presentar ante esta J u n t a las 
r ec l amac iones que sean per t inentes , 
c o n los jus t i f icantes en que las apo-
y e n y pasado d i c h o plazo, no se 
c u r s a r á n i n g u n a . 
Magaz de A r r i b a , 30 de D i c i e m b r e 
de 1932. — E l Presidente, D a v i d 
F r a n c o . 
J u n t a vecinal de Bariones de la Vega 
A p r o b a d o p o r esta J u n t a el p resu-
puesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o que h a 
de r eg i r en el e jercic io de 1933, que-
da expuesto a l p ú b l i c o en l a Secre-
t a r í a de esta J u n t a po r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , finido e l c u a l y d u r a n t e 
o t ro p lazo de qu ince d í a s p o d r á n 
presentarse rec lamaciones ante l a 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a p o r los m o - j 
t ivos s e ñ a l a d o s en los arts. 300 y 301 
de l Es ta tu to m u n i c i p a l . 
Bar iones de la Vega, 31 de D i c i e m -
bre de 1932.—El Presidente, J u a n 
M o r á n , 
Administración do jnstítia 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Este T r i b u n a l en el recurso c o n -
t enc io so -admin i s t r a t i vo n ú m e r o 41 
de l a ñ o 1932, d i c t ó la sentencia c u y o 
encabezamiento y par te d i spos i t i va , 
son c o m o sigue: 
« E n c a b e z a m i e n t o . — Sentencia. — 
S e ñ o r e s . — E n la c i u d a d de L e ó n a 13 
de O c t u b r e de 1932.—Visto el p re -
sente recurso c o n t e n c i o s o - a d m i n i s -
t r a t i v o in terpues to p o r J u a n F e r n á n -
dez del B l a n c o , vec ino de T a r a n i l l a , 
c o n t r a acuerdo de l A y u n t a m i e n t o de 
Renedo de V a l d e t u é j a r , que le s e p a r ó 
de l cargo de r ecaudado r depos i t a r io 
de d i c h o M u n i c i p i o , en el que h a n 
sido partes: de l a una , y c o m o de-
m a n d a n t e d i c h o recur ren te , repre-
sentado y d i r i g i d o p o r e l L e t r a d o 
D . F ranc i sco M o l l e d a ; de l a o t ra , 
c o m o demandada , l a A d m i n i s t r a c i ó n 
representada p o r el A b o g a d o de l Es-
tado y c o m o c o a d y u v a n t e -el A y u n t a -
m i e n t o r e c u r r i d o , representado p o r 
e l P r o c u r a d o r D . M a n u e l M e n é n d e z 
Ramos, y Ponente e l Mag i s t r ado d o n 
C é s a r Camargo y M a r í n . 
Parte d i spos i t i va .—Fa l l amos : Que 
desest imando el presente recurso de-
bemos c o n f i r m a r y c o n f i r m a m o s los 
acuerdos r e c u r r i d o s , s i n hacer espe-
c i a l condena de costas. A s i p o r esta 
nuestra sentencia, que se p u b l i c a r á 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta p r o -
v i n c i a , d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o en 
ú n i c a ins tanc ia , l o p r o n u n c i a m o s , 
m a n d a m o s y firmamos—Francisco 
D í a z . — C é s a r Camargo . — R a i m u n d o 
de l R í o . — E u s i a s i o G a r c í a . — L o r e n z o 
C a r b a j a l . — R u b r i c a d o s » . 
Y para que conste in se r t a r en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , 
se ext iende el presente en L e ó n a 31 
de O c t u b r e de 1932.—El Presidente, 
H i g i n i o G a r c í a . — E l Secretario, Per-
^ e n t i n o R. Sa rmien to . 
w 
Este T r i b u n a l en el recurso c o n -
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o n ú m e r o 65 
«de 1932, d i c t ó sentencia cuyo enca-
bezamien to y par te d i spos i t iva son 
c o m o sigue: 
( (Encabezamiento. — Sentencia . — 
S e ñ o r e s . — E n la c i u d a d de L e ó n a 
29 de N o v i e m b r e de 1932.—Vistos es-
tos autos de l recurso contenc ioso-ad-
m i n i s t r a t i v o seguidos po r el L e t r a d o 
D . Es teban Zu loaga y M a ñ u e c o , en 
n o m b r e y c o n poder de l A y u n t a -
m i e n t o de Fresnedo, c o n t r a acuerdo 
de l l i m o . Sr. Delegado de H a c i e n d a 
de esta p r o v i n c i a de 13 de A b r i l ú l -
t i m o que o rdenaba la d e v o l u c i ó n a 
d i c h o A y u n t a m i e n t o del-presupuesto 
M u n i c i p a l de l p r é s e n t e e je rc ic io pa ra 
l a i n c l u s i ó n en él de d e t e r m i n a d a 
c a n t i d a d a favor de D.a E n i i l i a P é -
rez Mendoza , en concepto de haberes 
pasivos, s iendo par te en n o m b r e de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n , el F i s c a l de lo 
contencioso . 
Parte d i spos i t i va .—Fal l amos : Que 
debemos a n u l a r y a n u l a m o s el acuer-
do de 13 de A b r i l ú l t i m o de l i l u s t r í -
s i m o Sr.; Delegado de Hac i enda , que 
o rdenaba l a d e v o l u c i ó n a l A y u n t a -
m i e n t o de Fresnedo, de l presupuesto 
M u n i c i p a l de l co r r i en te e je rc ic io pa-
ra l a i n c l u s i ó n en él de c a n t i d a d a 
favor de D.íl E m i l i a P é r e z Mendoza , 
en concepto de v i u d a de D . A m a d e o 
P é r e z Calvo, y c o m o haber pas ivo 
c o m o t a l v i u d a . D e c l a r a m o s b i e n 
f o r m a d o en cuan to a l a o m i s i ó n de 
c o n s i g n a c i ó n p o r t a l coneepto d i c h o 
presupuesto, s in hacer especial i m -
p o s i c i ó n de costas. As í p o r esta nues-
t r a sentencia, que se p u b l i c a r á en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , 
l o p r o n u n c i a m o s , m a n d a m o s y fir-
m a m o s . — H i g i n i o G a r c í a . — F r a n c i s -
co D í a z . — C é s a r C a m a r g o . — F r a n -
cisco F l ó r e z . Eustas io G a r c í a . — R u -
b r i c a d o s » , 
Y pa ra su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFic iALde esta p r o v i n c i a , se ext iende 
el presente en L e ó n , a 31 de D i c i e m -
bre de 1932.—El Presidente, H i g i n i o 
G a r c í a . — ^ E l Presidente, Pe rgen t ino 
R. Sa rmien to . 
I 
Juzgado de p r i m e r a instancia de L e ó n 
D o n F é l i x Castro G o n z á l e z , Juez m u -
n i c i p a l de esta c i u d a d , en f u n c i o -
nes de l de p r i m e r a i n s t a n c i a p o r 
ha l la r se el p r o p i e t a r i o en uso de 
pe rmi so . 
Po r el presente hago saber: Que en 
los autos de j u i c i o e jecut ivo seguidos 
en este Juzgado a i n s t a n c i a de l ProT 
c u r a d o r D . N i c a n o r L ó p e z , en n o m -
bre de l M o n t é ñ t P i e d a d y Caja de 
A h o r r o s de esta c i u d a d c o n t r a d o n 
Ben i to M o r a t i e l H i d a l g o y D . J o s é 
M o r a t i e l L ó p e z , vec inos de Santa 
Ola ja de Es lonza y Nava de los Ca-
bal leros respect ivamente , sobre pago 
de 1.800 pesetas, se h a aco rdado , p o r 
p r o v i d e n c i a de l d í a de h o y , sacar a 
p ú b l i c a subasta p o r p r i m e r a vez, 
t é r m i n o de ve in te d í a s , s in s u p l i r 
p r e v i a m e n t e la fal ta de t í t u l o s y p o r 
el p rec io en que respec t ivamente h a n 
sido tasados, los siguientes bienes 
embargados c o m o de l a p r o p i e d a d 
de l deudo r D . B e n i t o M o r a t i e l : 
U n hue r to , en t é r m i n o de Santa 
Ola j a de Eslonza , c o m u n i c i p i o de 
G r á d e l e s , a L a Ba r r e r a o c a m i n o de 
V i l l a r m ú n , de c i n c o celemines de 
cab ida o sean siete á r e a s ochen ta 
c e n t i á r e a s , cer rado de t ap ia , que l i n -
da: Or i en te , F r a n c i s c o Cerezal; Me-
d i o d í a , herederos de M a r c e l i n o P é -
rez; Poniente , L a B a r r e r a y N o r t e , 
c a m i n o ; tasado en qu in i en t a s pe-
setas. 
j U n p rado , en el m i s m o t é r m i n o y 
| s i t io de L a Bar re ra , cercado de tap ia , 
i de c ab ida de u n a h e m i n a o seis 
| á r e a s , v e i n t i s é i s c e n t i á r e a s , que l i n d a : 
I Or ien te ; Gorgon io de l R í o y M a x i m i -
no E s p i n i e l l a ; M e d i o d í a , c a m i n o ; Po-
niente , J e s ú s P é r e z y Nor te , herede- . 
| ros de M a n u e l a M o r a t i e l ; tasado en 
! cua t roc ientas pesetas. 
I O t r o p rado , en t é r m i n o de V i l l a r -
m ú n , s i t io l l a m a d o L l a p a c e r a l a 
h u e r t a de V i l l a r m ú n de dos h e m i n a s 
0 doce á r e a s c incuen ta y dos cen-
t i á r e a s , que l i n d a : Or ien te , herederos 
de M a n u e l a M o r a t i e l y M e d i o d í a , ca-
m i n o ; Poniente , J o s é A l o n s o y Ga-
b r i e l a C u b r í a y Nor te , R í o M o r o ; 
tasada en seiscientas pesetas. 
T i e r r a , en t é r m i n o de Santa O la j a 
de Es lonza a V a l d e l e ó n , de c a b i d a 
seis ce lemines o nueve á r e a s y cua-
renta c e n t i á r e a s , que l i n d a : Or i en te , 
F r anc i s co Cerezal; M e d i o d í a , el m i s -
m o ; Poniente , c a m i n o y Nor t e , V i -
cente A lonso ; tasada en trescientas 
pesetas. 
U n a era, en t é r m i n o de Santa O l a -
j a de Eslonza , a las eras de A b a j o , de 
1 c ab ida u n a h e m i n a nueve á r e a s 
á r e a s t r e i n t a y ocho c e n t i á r e a s , que 
1 l i n d a : Or i en te , c o n Eustas io M a r t í -
| nez; M e d i o d í a y Poniente , J o s é M o r a -
t i e l y Nor te , c a m i n o ; tasada en tres-
cientas pesetas. 
U n a casa, en el casco de Santa 
Ola ja , a la ca l le de la Fuente , que 
l i n d a : derecha e n t r á ñ d o , 1 c o n ca l le 
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p ú b l i c a , i zqu i e rda y frente, c o n cal le 
de la Fuen te y espalda, c o n casa de 
Buenaven tu ra G o n z á l e z , se c o m p o n e 
de p l a n t a baja y u n piso p r i n c i p a l , 
cons t ru ida de adobes c o n var ias 
hab i t ac iones y dependencias cub ie r -
ta de tejas; tasada en dos m i l pe-
setas. . 
H a c i e n d o la suma t o t a l de l valor-
dado a las fincas objetos de si.1 
en cua t ro m i l c i en pesetas. 
E l remate se v e r i f i c a r á en l a 
aud ienc i a de este Juzgado el d í a i 
de Febre ro p r ó x i m o y h o r a de \ 
doce de su m a ñ a n a ; a d v i r t i é n d o s e 
los l i c i t adores que pa ra t o m a r par te 
en l a subasta, t e n d r á que cons ignar 
el diez p o r c iento de l v a l o r de los 
bienes s i n c u y o requ i s i to , no s e r á n 
a d m i t i d o s ; que p o d r á hacerse el re-
ma te a c a l i d a d de ceder a u n tercero; 
que n o se a d m i t i r á n posturas que no 
c u b r a n las dos terceras partes de l a 
t a s a c i ó n ; e n t e n d i é n d o s e que todo l i -
c i t a d o r acepta c o m o bastante la t i t u -
l a c i ó n , y que las cargas o g r a v á m e -
nes anter iores y los preferentes si los 
h u b i e r e a l c r é d i t o del actor , c o n t i -
n u a r á n subsistentes; e n t e n d i é n d o s e 
que el r ematan te los acepta y queda 
^ a d o en l a r e p o n s a b i l i d a d de 
^jsmos s i n destinarse su e x t i n -
| , p r e c i o de l remate . * 
e ó n a dos de E n e r o de 
^c i en to s t r e i n t a y t r e s . — F é -
E l Secretario j u d i c i a l . — 
^Wféntín F e r n á n d f e z . I O. P.—3. 
• 
Requmitojgta 
Rey* Parras A l v a r o , de 25 a ñ o s , 
soltero, h i j o de M a r i a n o y Ange la , 
n a t u r a l de Sierra de Fuen te ( C á c e -
res), y en i g n o r a d o paradero , conde-
nado en este Juzgado m u n i c i p a l de 
L e ó n en j u i c i o de faltas, po r h u r t o 
de u n pa r de a l m a d r e ñ a s , c o m p a r e -
c e r á ante el m i s m o c o n el fin de su-
f r i r q u i n c e d í a s de arresto m e n o r y 
a hacer efectivas las costas e i n d e m -
n i z a c i ó n c i v i l a que i g u a l m e n t e fué 
condenado; ba jo a p e r c i b i m i e n t o que 
de no hacer lo en el p lazo de diez 
d í a s , s e r á dec la rado rebelde y le 
p a r a r á el p e r j u i c i o a que h u b i e r e 
l uga r en derecho. 
D a d o en L e ó n , a t r e i n t a y u n o de 
D i c i e m b r e de m i l novecientos t r e i n -
ta y dos .—El Secretario, C á n d i d o 
S a n t a m a r í a . 
L E O N 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
1932 
Compañía de los Caminos le Hierro del Norfe de España 
L a C o m p a ñ í a de los Caminos de H i e r r o de l Nor t e de E s p a ñ a hace p ú b l i c a la s u p r e s i ó n a p a r t i r de l d í a 16 
de E n e r o p r ó x i m o de l a g u a r d e r í a de los pasos a n i v e l que a c o n t i n u a c i ó n se de ta l l an , p r e v i n i e n d o a l p ú b l i c o 
que a l a d i s t anc ia de 50 met ros de l paso a n i v e l , h a y unos carteles c o n l a i n d i c a c i ó n de C U I D A D O C O N L O S 
T R E N E S . — P A S O S I N G U A R D A R , y a d e m á s en el m i s m o cruce h a y u n poste de p r e c a u c i ó n . 
C o m o los pasos a n i v e l i n d i c a d o s no t i enen guarda , el p ú b l i c o debe ex t r emar el c u i d a d o y p r e c a u c i ó n a l 
c ruza r l a l í n e a f é r r e a . 
PASOS EN LOS QUE SE SUPRIME LA GUARDERIA 
LÍNEA FÉRREA 
Línea de Palciicia a L a Corana 
d e l i B i e r z o ^ lj| 
Línea' d ^ T w a l •mea 
K i l ó m e t r o s 
179(198 
180(481 
181(224 
183(966 
187(755 
195(689 
196(695 
202(142 
202(542 
2331434 
233(860 
239(648 
240(150 
253(070 
254(940 
256(781 
258(556 
260(546 
262(593 
263(344 
1(039 
1(235 
6(818 
7(454 
8(028 
8(310 
Provincia 
L e ó n 
L e ó n 
T é r m i n o municipal 
V i l l a o b i s p o . . . 
I d e m . . . 
I d e m 
Magaz 
I d e m 
V i l l a g a t ó n 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Cas t ropodame. 
I d e m . . . . . . . . 
Congosto 
Idem , 
P o n f e r r a d a . . . 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m 
C a r r a c e d e l o . . 
I d e m 
Ide r i i 
Vi l l adecanes . 
I d e m 
V i l l a f r a n c a . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a m i n o de las Eras 
De fincas 
I d e m 
C a m i n o de R e v i l l a . 
De fincas 
I d e m ' . . 
I d e m 
Dciiomiuación oficial del camino 
I d e m y pueb lo 
I d e m i d e m . . . 
M a t a c h a n a 
I d e m 
Ventas de A l m á z c a r a 
I d e m 
De T r u c h a s 
D e l Carrasca l 
De B a r a g a ñ a s 
De C h a ñ a s 
D e l Regueral 
De P e d r a g a l ó n . . . . . . 
D e l Pozaco 
V i l l a m a y o r . . . . 
De Cacabelos . 
De V i l e l a . . . . . . 
I d e m , 
I d e m . . . 
De V i l l a f r a n c a , 
Nombre con que es conocido el paso 
De las Eras 
C a l v i e l l o 
» 
L a Las t r a 
D e l p u e b l o 
De M a t a c h a n a 
I d e m 
Ventas de A l m á z c a r a 
De A l m á z c a r a 
De T r u c h a s 
D e l Carrasca l 
De B a r a g a ñ a s 
De C h a ñ a s 
D e l Regueral 
De P e d r a g a l ó n 
D e l Pozaco 
De V i l l a m a y o r 
£)e Cacabelos 
De V i l e l a 
I d e m 
I d e m 
De V i l l a f r a n c a 
Ponfer rada , 16 de D i c i e m b r e de 1932—El Jefe de la 12.a S e c c i ó n de V í a s y Obras , J o s é C a ñ e l l a s . P. P.—488. 
